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Основні технологічні інновації у 
бібліотечній/архівній/музейній сфері
Інтернет• -технології (ел. пошта, www, віддалений доступ,…)
Технології створення електронних публікацій (статей, книг, • …) та автономних 
засобів їх відтворення
Технології електронного видавництва•
Технологія розпізнавання тексту •
Мультимедія• технології (запис, зберігання, відтворення аудіо-, фото- та 
відео- сигналів за допомогою комп’ютеризованих систем)
Технології копіювання текстових і графічних об• ’єктів (копіювання без втрати 
якості)
Технології • 3D-друку (практика напрацьовується)
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Приклади бізнес-процесів у бібліотеці
Наповнення • і використання баз даних (внутрішніх) , створення та розвиток депозитаріїв/ 
репозитаріїв публікацій (документів)
Організація• публічних (віртуальних/ постійних) виставок
Забезпечення доступу до електронних ресурсів  (• зовнішніх БД)
Відтворення і розповсюдження текстових документів в електронній формі, або • мультимедія
інформації.
Створення • Web-сайтів (в т.ч. програмне забезпечення, контент, графіка, торговельні марки)
Створення і наповнення власних БД•
Публічна демонстрація аудіо та відео творів•
Платні послуги з використанням Об• ’єктів ІВ
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Національна спадщина
Культ• ур́на спа́дщина — сукупність успадкованих людством від 
попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат 
духовної і матеріальної діяльності
(Законі України «Про охорону культурної спадщини»)
Суспільне• надбання - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії
авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився (ст.1. ЗУ 
«Про авторське право та суміжні права»)
Оцифрування
Оцифрування
2D-
оцифрування
ОСR
(text)
Graphics
3D -
оцифрування
Model
(material)
Holography
(virtual)
Мета оцифрування
1. Резервна копія
a) Бібліотеки/архіви (репрографічна копія)
b) Музеї - НІ
2. Копія (фізична, електронна, віртуальна) для безпечної 
презентації (натуральної, віртуальної)
a) Бібліотеки/архіви (репрографічна копія)
b) Використання під час заходів – читання, перегляди, прослуховування 
(НІ)
3. Мастер-копія для розповсюдження
a) Бібліотеки/архіви (репрографічна копія для фізичних осіб)
Ризики оцифрування
1. Створення копії ідентичної оригіналу
2. Неконтрольоване відтворення і розповсюдження, публічне 
виконання/показ у «неузгоджених» місцях
3. Можливість спотворення (зміни форми та змісту з певними 
цілями)
4. Порушення цілісності твору
ЗУ «Про авторське право та суміжні права» 
(1)
Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються (часткове відтворення)
Не є об'єктом авторського права: 
б) твори • народної творчості (фольклор); (* Міжнародна практика – особливості)
в) • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи
політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, 
постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади; 
г) • державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів
державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка
територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій; 
д) грошові знаки• ;
Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах "г" і "д" частини першої цієї 
статті, до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються 
відповідно до цього Закону. 
ЗУ «Про авторське право та суміжні права» 
(2)
Стаття 12. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому
втілено твір
• 1. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено
твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального об'єкта, в 
якому втілено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки. 
• 2. Власникові матеріального об'єкта, в якому втілено оригінал твору 
образотворчого мистецтва чи архітектури, не дозволяється руйнувати цей 
об'єкт без попереднього пропонування його авторові твору за ціну, що не 
перевищує вартості матеріалів, витрачених на його створення. Якщо 
збереження об'єкта, в якому втілено оригінал твору, є неможливим, власник 
матеріального об'єкта, в якому виражено оригінал твору, повинен дозволити 
авторові зробити копію твору у відповідній формі, а якщо це стосується 
архітектурної споруди - фотографії твору. 
ЗУ «Про авторське право та суміжні права» 
(3)
Стаття 14. Особисті немайнові права автора (часткове відтворення)
• 4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому 
перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому 
іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації 
автора. 
Система виключень та обмежень 
(авторського права) у ситуаціях і місцях *
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Це фото; автор: Невідомий автор; ліцензія: CC BY-SA
ЗУ «Про авторське право …» ст.21 -25
оцифрування
Система виключень та обмежень 
(авторського права)
• Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора
• Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами
примірників твору репрографічним способом
• Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання
• Стаття 24. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція
комп'ютерних програм
• Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях
Напрямки змін (бібліотечний сектор)
у ЗУ «Про авторське право та суміжні права»
• ЗУ «Про авторське право та суміжні права»
• Стаття1 Визначення термінів (12.2015, 03.2017, )
• Електронний документ, Електронна публікація, бібліотека …
• Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора 
• Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим
зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається: 
• 5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, 
бібліотеках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без 
використання цих каталогів у комерційних цілях; ( Пункт 5 частини першої статті 21 в 
редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 
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Напрямки змін (бібліотечний сектор)
у ЗУ «Про авторське право та суміжні права» (2)
Стаття• 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників
твору репрографічним способом
• {Назва}Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору
репрографічним або електронним способом (для певних ситуації виконання
бібліотечних функцій із некомерційними цілями)
• {п.1} у разі,  коли відтворюваним твором є  окрема опублікована стаття та  інші
невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за  винятком
комп'ютерних програм і  баз   даних), з ілюстраціями чи без  них,  і коли це
відтворення здійснюється виключно за запитами фізичних осіб за умови, що:  
В) відтворення  і розповсюдження твору, що включений до складу бази даних •
відбувається виключно на території бібліотеки, або здійснюється в якості бібліотечних 
послуг фізичним особам
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Напрямки змін (бібліотечний сектор)
у ЗУ «Про авторське право та суміжні права» (3)
Стаття• 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами
примірників твору репрографічним способом
Додати пункт (із відповідним переробленням) з текстом аналогічним п.• 2. 
ст.25 : 
Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх •
примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники 
допускається відтворювати у домашніх умовах  виключно з метою 
навчання чи наукових досліджень; або приватних цілях  без дозволу 
автора (авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників 
відеограм, але з виплатою їм винагороди. Особливості виплати
винагороди у цьому випадку визначені статтею 42 цього Закону. 
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Окремі заходи до вдосконалення ЗУ «Про 
авторське право…»
Повернутися до вивчення можливості приєднання (підпису та •
ратифікацію) Україною Маракешської угоди Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності  "Про полегшення доступу 
сліпих і осіб з порушенням зору або інших обмеженнями щодо 
сприйняття друкованої інформації до опублікованим творам" 
(2013) 
(Рос. Переклад  • http://eifl.net/system/files/resources/201503/eifl-
guide-marrakesh_ru_0.pdf, 
або англійський •
http://www.eifl.net/system/files/resources/201501/eifl-guide-
marrakesh_en.pdf )
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Детальна інформація:
http://www.informatio• -consortium.net
https://www.facebook.com/informatio.consortium/• або 
https://www.facebook.com/informatio.ukraine
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Дякую за увагу!
Васильєв Олексій Всеволодович,
к.т.н., патентний повірений,
Асоціація «Інформатіо-Консорціум», директор
Тел.: (044) 501-1295
Ел. пошта: informatio.consortium@gmail.com
URL: http://www.informatio-consortium.net
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